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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Adhikananda Kevin Tandiono 
NIM   : 00000014067 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : AIDEA Indonesia 
 Divisi : Produksi 
 Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 10, Cipete Utara, - 
Kebayoran Baru, Jakarta, 12150 
 Periode Magang : 06 Januari 2020 - 06 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Nabella Eirenne 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 









Penulis memilih topik pembahasan ini karena penulis ingin memahami bagaimana 
jalannya sebuah production house yang profesional. Penulis juga ingin melihat 
jika jalannya tim production house kecil untuk membuat proyek di kampus sudah 
benar. Selain itu, perusahaan di mana penulis melaksanakan magang juga sudah 
memiliki klien-klien yang cukup besar. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan 
pembahasan magang ini. 
 Pelaksanaan magang di perusahaan AIDEA Indonesia berjalan dengan 
lancar. Penulis diberikan tugas dengan adil dan diberlakukan dengan baik. Melalui 
proses magang ini, penulis dapat memahami lebih dalam bagaimana production 
house bekerja dengan klien dan membuat film. Melalui proses magang sebagai 
production assistant intern ini, penulis juga memahami posisi manajerial yang 
tidak didalami di perkuliahan seperti production assistant dan asisten sutradara.  
Selain itu, penulis juga melihat bahwa meskipun production house sudah 
profesional, tetap ada masalah yang akan dihadapi. 
 Penulis juga telah dibimbing dengan baik oleh pembimbing lapangan. 
Pembimbing lapangan menjelaskan alur kerja production house sehingga penulis 
dapat mengenal dan mempersiapkan diri untuk proses kerja magang tersebut. 
Dengan laporan ini, penulis berharap pembaca akan memahami apa yang bisa 
diharapkan jika pembaca akan melaksanakan kerja magang di AIDEA Indonesia. 
 Dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:  
1. AIDEA Indonesia selaku tempat penulis melaksanakan kerja magang.  
2. Nabella Eirenne selaku pembimbing lapangan yang telah membantu 
penulis dalam tugasnya.  
3. Annisa Fajardini selaku narasumber penulisan laporan magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E, M. Sn. selaku Ketua Program Studi Film Universitas 
Multimedia Nusantara. 
5. Muhammad Cahya Mulya Daulay M. D., S.Sn., M.Ds. selaku pembimbing 




6. RR. Mega Iranti Kusmawardhani, S.Sn., M.Ds. selaku penguji sidang 
magang yang telah memberikan masukan untuk laporan magang penulis. 









Dalam laporan ini, penulis akan membahas bagaimana seorang mahasiswa 
magang melaksanakan magang di perusahaan AIDEA Indonesia. AIDEA 
Indonesia adalah sebuah production house yang memproduksi berbagai macam 
video untuk klien. Video ini dapat berupa iklan di televisi maupun digital, web 
series, hingga corporate video. Klien yang sudah bekerja sama dengan perusaahan 
tersebut pun sudah besar seperti BRI dan UNICEF. Tim dalam AIDEA Indonesia 
kebanyakan terdiri dari bidang pekerjaan yang bersifat manajerial. Pekerjaan-
pekerjaan tersebut terdiri dari executive producer, produser, production manager, 
dan production assistant. Posisi yang tersedia untuk mahasiswa film yang sedang 
magang ada di bawah production assistant. Seorang production assistant terus 
mengikuti proses pembuatan filmnya dari praproduksi hingga paskaproduksi. 
Tugas production assistant cukup luas. Salah satunya adalah untuk mencari dan 
mempersiapkan materi untuk praproduksi maupun paskaproduksi. Pembahasan ini 
tidak hanya membahas pekerjaan-pekerjaan production assistant, tetapi juga 
tugas-tugas sebagai mahasiswa magang dalam AIDEA Indonesia. Melaksanakan 
magang dalam perusahaan tersebut, pihak perusahaan akan meminta ide 
bagaimana mahasiswa magang dapat mengkontribusi untuk perusahaan dan 
menghasilkan sebuah karya setelah mahasiswa selesai magang. 
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